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El presente informe de experiencia profesional fue un proyecto desarrollado para el 
Ejército Peruano, donde las herramientas usadas fueron: lenguaje de programación 
JAVA, base de datos: ORACLE 11G. El objetivo fue la implementación de un nuevo 
software que optimice el manejo de información de personas que solicitan obtener su 
Libreta Militar, registro de personas que desean realizar servicio militar, generar 
reportes, etc. 
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This report on professional experience was a project developed for the Peruvian Army, where 
the tools used were: JAVA programming language, database: ORACLE 11G. The objective was 
the implementation of a new software that optimizes the handling of information of people who 
request to obtain their Military Book, registry of people who wish to perform military service, 
generate reports, etc. 
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